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论 文 摘 要
本文主要研究台州市葭沚街道发现的清末《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》。
此碑证明了葭沚曾经是台州重要的商贸港口，有很多闽商来到台州贸易，但此段
历史却少为人注意。此碑亦仅为台州极少数学者关注，外界知之甚少，且台州学
者研究不够充分，故本文再作深入研究。
本文追溯了唐宋时期的台州其实也是中外文化、贸易交流的重要沿海城市。
台州的东镇山（大陈岛）是这个时期海上航线的重要坐标，日本、朝鲜人东来，
闽南、岭南人北上必经于此。妈祖信仰借由闽南商人的聚集传入台州。
台州是江浙与福建贸易的必经之地，元明清以降，两地之间的交往其实也愈
为深入。清代的《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》即对是闽南商人在台州葭沚贸易历
史的记录，椒江葭沚兴盛与闽商北上贸易颇为相关。再者，它不仅反映了椒江地
区港口的变迁，也对清末闽南地区的港口形势有所反映。综观闽南与台州发展的
历史，两地城市的发展也存在着相似性，商贸中心皆由内向外转移，由海防重地
发展为商贸中心的现象皆在两地出现。总之，此碑对台州历史和闽商历史都有重
要的价值。
关键词：《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》；台州；闽南。
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Abstract
Author mainly study “Inscription of Quan Zhang Guild Hall in Jiazhi
Tianhou Temple”in late Qing dynasty, found inJiazhi streetof Taizhou.
This tablets proved that Jiazhi is an important commercial port in
Taizhou once. many Fujian merchants traded to Taizhou.But, few people paid
attention to this paragraph of history .Little is known about the
tablet,only few scholars of Taizhou paid attention.Besides, Taizhou
scholars study is not enough. So further research is needed.
Author traces back to the Tang and Song dynasties ,that Taizhou is
actually an important coastal city of cultural and trade exchanges between
China and foreign. Dongzhen island（Dachen Island） in Taizhou is an
important sea route coordinate in this period.Merchant ships from Japan
and Korea to china or from Fujian and Guangdong to north,must pass through
this. Then,the Mazu belief into Taizhou by South Fujian businessmen
aggregation.
Yuan Ming and Qing Dynasties to fall, the exchanges between the two
places actually even more profound. This tablets is just a historical
record about South Fujian merchant did businesses in Taizhou Jiazhi. The
prosperity of Jiazhi was much relevant to South Fujian merchants went to
north for businesses. Tablets not only reflects the evolution of the port
in Jiao River area ,but also the port situation of South Fujian .
Historically,the development of the South Fujian and the Taizhou city also
has the similarity:business economic centers were transferred from the
inside to the outside;coast defense site developed into trad place.All
in all,it has important value on the history of Taizhou and history of
Fujian.
Key Word: “Inscription of Quan Zhang Guild Hall in Jiazhi Tianhou
Temple”;Taizhou;South Fujian.
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绪 论
台州历史研究在浙江各地中尚属薄弱，研究中国海洋史与闽南的学者也很少
关注台州。但台州是江浙与福建交往的必经之地，其实值得深入研究发掘。清代
的《葭沚天后宫泉漳会馆碑记》仅为台州地方极少数学者关注，外界知之甚少，
且台州学者研究不够充分，故本文再作深入研究。
闽商的研究很丰富，但是对台州的闽商较为系统的研究几乎没有，这就促成
了本文写作的动因，本文着重深入挖掘论述闽人与台州的交往，时间范围也不仅
限于明清，而是从唐宋元时期开始。本文是对闽商研究和台州历史研究的重要补
充。
宋元时期，泉州凭借着繁荣的经济以及多元的文化，达到了发展的一个高峰
期。其辉煌的历史自然吸引着大量的学者耕耘于此，所以泉州的海上交通贸易的
研究成果也相当丰富，再此不细表，仅述及与本文相关者。
李东华《泉州与我国中古海上交通：九世纪末——十五世纪初》一书中全面
论述了五代至元泉州海上交通兴盛衰落的过程；①章巽《我国古代的海上交通》
第五章也有对于宋元海上交通，重要海港、指南针、对日以及对南洋印度洋海上
交通等问题进行了细致的考察；②傅宗文的《刺桐港史初探》，对自唐五代泉州
港的崛起、宋元的繁荣发展，一直到明初的衰落进行了详细的论述，同时对妈祖
信仰兴起等相关问题也有论述；③廖大珂《福建海外交通史》第三章也有对宋元
时期福建海外交通繁荣的述论和对海商崛起的考察。④
关于宋元时期的妈祖信仰研究。James L. Watson（华琛）Standardizing the
Gods：the promotion of T’ien Hou（Empress of Heaven）along the South China
Coast，960—1960，讨论了北宋以来中国南部演化地区妈祖信仰的传播，⑤陈泗
东也有对宋元时期，妈祖成神与泉州海外交通关系的讨论；⑥安焕然主要探讨了
妈祖信仰在宋元时代的形成与迅速传播，并且分析了其与政治经济社会和海洋事
① 李东华：《泉州与我国中古海上交通：九世纪末——十五世纪初》，台湾学生书局，1986 年。
② 章巽：《我国古代的海上交通》，北京商务印书馆，1986 年。
③ 傅宗文：《刺桐港史初探》（连载专著），《海交史研究》1991 第 1、2 期。
④ 廖大珂：《福建海外交通史》,福建人民出版社，2002 年。
⑤ James L. Watson（华琛），1985.“Standardizing the Gods：the promotion of T’ien Hou（Empress of Heaven）
along the South China Coast，960—1960.”In Popular Culture in Late Imperial China，David Johnson，
ed，.pp.292~324. Berkeley：University of California press.
⑥ 陈泗东：《泉州海外交通史若干问题小考》，《泉南文化》1990 年第 1 期。
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业之间相互发展演变的契机和两者间的互动关系；①李少园提出了妈祖信仰传播
的三个时期和四次高潮说，其着重论述了两宋妈祖信仰的普及、元代首封天妃的
第二次高峰及明代的式微和海外传播新领域的拓展。②
关于明清海洋史的研究，王日教授根等众多学者纷纷注意到海洋政策演变对
中国社会文化、经济等诸方面的影响。其论著《明清海疆政策与中国社会发展》
③与论文《清前期海洋政策的调整与江南城镇的发展》④皆论证了海洋政策的演变
对沿海各地乃至内陆城镇的兴起都有极大的关切。这样的视角也为本文的叙述提
供了借鉴。马婉与王日根教授合作的《明清海洋政策的调整与浙东沿海城镇发展
——以浙江海门台州为中心》⑤即是与本文最为关切的。
需要提及的是，对于闽人在江浙的活动也很经常被研究者所提及，如范金民
的《明清江南商业的发展》一书中就有专章讨论全国各地商人商帮在江南的活动。
⑥徐晓望的《晚明福建与江浙的区域贸易》也有涉及闽商在江浙地区的活动，⑦总
而论之，众多研究皆从各自研究的趣向和专题出发，涉及福建闽商在江浙的活动，
但是专门的研究往往很少，而高红霞女士所作《上海福建人研究》一书则是对闽
商研究的重要补充。高女士认为“从晚清到民国，在闽商整体退却中，仍有一部
分发展状况毫不逊色于同时期的浙、粤商人”，⑧这也给本文重要的启示。
就台州地方史的研究，叶伋⑨、叶哲明⑩、周琦11等学者对台州海外交通也有
所关注。不过，总的来说，台州古代海洋交通及贸易的相关研究其实非常之少。
丁伋的《台州海外交通史钩沉》可以说是对台州海洋史研究的较早的较为完整的
叙述，以后台州学者多沿袭其已有成果，或只增加其史料一二。不过前辈学者们
的研究基础仍然对笔者了解古代台州的海洋交通帮助甚大。最近周运中先生《中
① 安焕然：《宋元海洋事业的勃兴与妈祖信仰形成发展的关系》，国立成功大学历史系道教研究室、台南
市道教会、道教总庙三清宫合作编印《道教学探索》（第八号），台南：道教学探索出版社，1994 年。
② 李少园：《论宋元明时期妈祖信仰的传播》，《福建论坛》1997 年底 5 期。
③ 王日根：《明清海疆政策与中国社会发展》，福建人民出版社，2006 年。
④ 王日根：《清前期海洋政策的调整与江南城镇的发展》，《江西社会科学》2011 年第 12 期。
⑤ 马婉、王日根：《明清海洋政策的调整与浙东沿海城镇发展——以浙江台州海门为中心》，《浙江历史
文化研究》第 4 卷，第 135-149 页。
⑥ 范金民：《明清江南商业的发展》，南京大学出版社，1998 年。
⑦ 徐晓望：《晚明福建与江浙的区域贸易》，福建师范大学学报，2004 年第 1 期。
⑧ 高红霞：《上海福建人研究》，上海人民出版社，2008年。
⑨ 丁伋：《台州海外交通史钩沉》，台州方志办主编：《〈台州地区志〉志余辑要》，浙江人民出版社，
1996 年。
⑩ 叶哲民：《台州文化发展史》第八章，云南民族出版社，2006 年。
11 李一，周琦主编：《台州文化概论》第一章，中国文联出版，2002 年。
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